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Pegagan or Centella asiatica is a natural material which is commonly used as traditional 
medicine, one of them as a supplement memory Enhancer. Centella asiatica has long been used as 
traditional medicine in the form of fresh, dry or in the form of the herb. Centella asiatica contains 
active ingredients that are alleged to be able to improve memory in rats undergoing necrosis. This 
research aims to find out the potential of some form of Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) 
against the ability of the rat (Rattus norvegicus) to recall the events of the dark and bright space.  
 
This experimental research using factorial design pattern RAL with 2 factor and repeated 
three times. The first factor is a form of Centella asiatica (extracts, fresh, and stew) the second 
factor is the old allotment that is 28 and 42 days. The animal used was the female mouse as much as 
30 tails. Treatment in research are rats without treatment (negative control), rat necrosis without 
granting of Centella asiatica (positive control), rats necrosis who were given a Centella asiatica
extracts for 28 and 42 days, rats necrosis who were given fresh Centella asiatica for 28 and 42 days 
and rats necrosis who were given water stew Centella asiatica for 28 and 42 days. Variable 
depending on the research is given the ability to recall events of rodents in the dark and bright 
space. Data analyzed with different Variansi Analysis shows real then if tested with test BNJ 1%. 
 Based on the result analysis variansi show that there are influences of the form of 
preparations toward ability remember in rat. the old granting and interaction between the 
preparation and long granting not exhibiting differences . The results test BNJ 1 % shows that the 






 )L( acitaisa alletneC)ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤـﺔ  ﺳﻴﻄﺮﺓ. 2102. ﺃﻣﺎﻣﻲ، ﻟﻴـﲏ ﺭﻭﺳﻔﻴﺘﺎ
ﰲ ﺫﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟـﱵ ﲢـﺬﺙ ﰲ ( sucigevron suttaR)ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺄﺭ  (nabrU




  ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ، ﺍﻟﺬﻛﺮﺓ، ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﺀ، ﻓﺎﺳﺪ ﺍﳌﺦ، ﺍﻟﻔﺄﺭ :ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
  
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﻀﺎﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ   
ﻭﻛﺎﻧـﺖ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻣﺒﻠﻮﻟﺘﻬﺎ ﻭﻳﺎﺑﺴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﻄﻬـﺎ . ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮﺓ
ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ . ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ( nabrU )L( acitaisa alletneC)ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ 
  .ﰲ ﺫﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺬﺙ ﰲ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﺀ( sucigevron suttaR)ﺍﻟﻔﺄﺭ 
ﺮﻳـﱯ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﺣـﻞ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺠ  
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻫـﻮ ﲡﻬﻴـﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ . ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺎﻣﻠﹶﻴﻦﹺ ﻭﺗﻜﺮﺭﳘﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﹸ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ. ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻮﻗـﺖ (. ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻭﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﳌﺒﻠﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻮﻗﺔ)ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ 
ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ . ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻓﺄﺭﺓ(. ﻳﻮﻣﺎ 24ﻳﻮﻣﺎ ﻭ  82)ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﲡﻬﻴﺰ 
ﻭﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑـﺪﻭﻥ ﺇﻋﻄـﺎﺀ ﲡﻬﻴـﺰ ( ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ)ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻳﻮﻣﺎ  24ﻳﻮﻣﺎ ﻭ  82ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﺪﺓ ( ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﺔ)ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ 
ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤـﺔ  24ﻳﻮﻣﺎ ﻭ 82ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﳌﺒﻠﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﺪﺓ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ 
ﻭﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﰲ . ﻳﻮﻣﺎ 24ﻳﻮﻣﺎ ﻭ 82ﺍﳌﺴﻠﻮﻗﺔ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﺪﺓ 
ﺴـﺘﻤﺮ ﻭﺗ. ﻭﲢﻠﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ . ﺫﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺬﺙ ﰲ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﺀ
  . % 1 JNBﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻛﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔـﺄﺭ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ   
ﻭﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺪﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻻﺗـﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ. ﺫﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
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Kata Kunci: Sediaan Pegagan, Daya Ingat, Ruang Gelap dan Terang, Nekrosis, 
Tikus 
 
Pegagan merupakan salah satu bahan alam yang biasa digunakan sebagai 
obat tradisional, salah satunya sebagai suplemen penambah daya ingat. Pegagan 
telah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional baik dalam bentuk bahan segar,  
kering maupun dalam bentuk ramuan.  Pegagan mengandung sejumlah bahan aktif 
yang diduga mampu memperbaiki daya ingat pada tikus yang mengalami 
nekrosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi beberapa bentuk 
sediaan pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terhadap kemampuan tikus (Rattus 
norvegicus) untuk mengingat kembali kejadian di ruang gelap dan terang. 
 Penelitian ini bersifat eksperimental menggunakan Rancangan Faktorial 
pola RAL dengan 2 faktor dan diulang 3 kali. Faktor pertama adalah bentuk 
sediaan pegagan (ekstrak, segar, dan rebusan) faktor kedua adalah lama 
pemberian yaitu 28 dan 42 hari. Hewan yang digunakan adalah tikus betina 
sebanyak 30 ekor. Perlakuan dalam penelitian adalah tikus tanpa perlakuan 
(kontrol negatif) , tikus nekrosis tanpa pemberian pegagan (kontrol positif), tikus 
nekrosis yang diberi ekstrak pegagan selama 28 dan 42 hari, tikus nekrosis yang 
diberi pegagan segar selama 28 dan 42 hari dan tikus nekrosis yang diberi air 
rebusan pegagan selama 28 dan 42 hari. Variabel tergantung dalam  penelitian ini 
adalah kemampuan mengingat tikus untuk mengingat kembali kejadian di ruang 
gelap dan terang. Data dianalisis dengan Analisis Variansi jika menunjukkan beda 
nyata maka diuji lanjut dengan uji BNJ 1%. 
Berdasarkan hasil Analisis Variansi menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh bentuk sediaan terhadap kemampuan mengingat pada tikus. Sedangkan 
lama pemberian dan interaksi antara bentuk sediaan dan lama pemberian tidak 
menunjukkan perbedaan. Hasil uji BNJ 1% menunjukkan bahwa bentuk sediaan 
pegagan dapat meningkatkan daya ingat tikus. 
 
 
 
 
